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An Act to amend 
the Highway Traffic Act 
Assented to July 29, 1993 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. Subsection 104 (3) of the Highway Traf-
fic Act is repealed and the following 
substituted: 
(2.1) No person shall ride on or opera te a 
bicycle on a highway unless the person is 
wearing a bicycle helmet that complies with 
the regulations and the chin strap of the hel-
met is securely fastened under the chin. 
(2.2) No parent or guardian of a person 
under sixteen years of age shall authorize or 
knowingly permit that person to ride on or 
operate a bicycle on a highway unless the 
person is wearing a bicycle helmet as 
required by subsection (2.1 ). 




may make regulations, 
(a) prescribing standards and specifica-
tions for helmets referred to in subsec-
tions (1 ), (2) and (2.1 ); 
(b) providing for and requiring the identi-
fication and marking of the helmets; 
(c) exempting any person or class of per-
sons from the requirements of this sec-
tion and prescribing conditions for 
exemptions. 
2. This Act cornes into force on the lst day 
of October, 1995. 
3. The short title of this Act is the 
Highway Traffic Amendment Act, 1993. 
CHAPITRE 18 
Loi portant modification 
du Code de la route 
Sanctionnée le 29 juillet 1993 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de !'Ontario, édicte : 
1 Le paragraphe 104 (3) du Code de la 
route est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2.1) Nul ne doit, sur une voie publique, 
circuler sur une bicyclette ou en utiliser une à 
moins de porter un casque de cycliste qui est 
conforme aux règlements et dont la jugulaire 
est solidement fixée sous le menton. 
(2.2) Le parent ou tuteur d'une personne 
âgée de moins de seize ans ne doit pas auto-
riser cette personne à circuler sur une bicy-
clette ou à en utiliser une sur une voie publi· 
que sans porter le casque de cycliste exigé 
par le paragraphe (2.1 ), ni lui permettre 
sciemment de le faire. 
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(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) prescrire les normes et caractéristiques 
des casques visés aux paragraphes (1), 
(2) et (2.1); , 
b) prévoir et exiger l'identification et le 
marquage des casques; 
c) exempter toute personne ou catégorie 
de personnes des exigences du présent 
article et prescrire les conditions dans 
lesquelles elles peuvent l'être. 
2 La présente loi entre en vigueur le Entrée en 
vigueur 
1er octobre 1995. 
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1993 modifiant le Code de la route. 
